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CLASSIFICAÇÃO  DO HOMEM 
EVENTOS











Cálice de Crinóide e
caule de Lepidodrendrales
Folha de Pteridosperma










Crocodiliforme Purussaurus e 
Conchas de moluscos
Primeiros estromatólitos 






Espécie Homo sapiens 
Filo Cordata 
Subfilo Vertebrata 
Superclasse Gnathostomata
Classe Mamalia
Subclasse Eutheria 
Reino Animalia
Ramo Eumetazoa 
